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Eastern Illinois University
Office of Financial Aid
FAFSA Filers A8ending EIU
Household Income Ranges
HHS Poverty Guidelines (family of four)
Student Percent Student Percent Student Percent Student Percent Student Percent
Low (150% of Federal poverty level and below) 2660 32% 2941 33% 3200 36% 3228 37% 3091 38%
Low‐Middle (151‐220% of Federal poverty level) 961 11% 991 11% 1018 11% 972 11% 886 11%
Middle (221‐300% of Federal poverty level) 904 11% 946 11% 1026 12% 978 11% 875 11%
Upper‐Middle (301‐500% of Federal poverty level) 2286 27% 2297 26% 2069 23% 2091 24% 1854 23%
High (Greater than 500% of Federal poverty level) 1566 19% 1687 19% 1565 18% 1470 17% 1444 18%
Total 8377 100% 8862 100% 8878 100% 8739 100% 8150 100%
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